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Лизозоми
 40 хидролитички ензими (нуклеази, липази, 
фосфатази и сулфатази и гликозидази)
pH=5
трансмембранските протеини и протонска пумпа, 
ATP-аза







честички или во 



























































































































Специфични клетки во 
коскена срцевина/црн 
дроб и слезина
Анализа на 
гликозаминогликани и 
олигосахариди во урина
фибробласти
Кисела фосфатаза
Ангиотензин
конвертирачки ензим
Лабораториска дијагностика




